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UBU REI
FICHA TÉCNICA:
DIREÇÃO: Paulo Balardim
ELENCO: Sônia Velloso, Rachel Chula, Elaine Silveira, Nina Medeiros, 
Rafael Reüs, Márcio Cardoso, Thayná Rodrigues, Marina Soares.
PREPARAÇÃO CORPORAL: Rachel Chula
COORDENAÇÃO E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS: Rafael Reüs
CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO: Sônia Velloso 
ARTE GRÁFICA: Rafael Reüs 
CENOTÉCNICA: Familia Ubu
FIGURINOS: Karina Coehn e Sônia Velloso
ESTREIA: 26 de setembro de 2012 – Centro de Artes – UDESC.
COMENTÁRIOS:
A montagem trabalha com diferentes linguagens artísticas, principalmente 
o grotesco. A ideia mobilizadora de nosso processo criativo está centrada no 
grotesco e no animalesco que o texto de Jarry propõe.
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